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EVALUASI PENERAPAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN JASA KJPP 
SIH WIRYADI & REKAN SURAKARTA 
CAESAR DAVID HERLAMBANG 
Nim : F3213011 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penilaian klien dari KJPP 
Sih Wiryadi & Rekan mengenai bauran pemasaran jasa yang dilakukan dalam 
melajalankan perusahaan jasa tersebut sehingga dapat memunculkan tujuan penulis 
yaitu untuk mengetahui penilaian konsumen mengenai bauran pemasaran jasa (7P) 
KJPP Sih Wiryadi & Rekan. 
Penelitian ini dilakukan di KJPP Sih Wiryadi & Rekan yang terletak di Jalan 
Ki Mangun Sarkoro No.55 Surakarta. Menggunakan metode penelitian deskriptif 
dengan mengambil 38 responden yang merupakan klien dari KJPP Sih Wiryadi & 
Rekan. Pengambilan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dari responden 
terpilih. 
 Hasil analisis deskriptif yang terdiri dari mean dan modus. Berdasarkan 
penelitian ini diharapkan akan menjadi informasi dan masukan bagi KJPP Sih Wiryadi 
& Rekan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mengevaluasi dalam menerapkan konsep bauran pemasaran bagi 
konsumen jasa. Pengetahuan tersebut juga dapat membantu perusahaan untuk 
mengembangkan  indicator bauran pemasaran jasa. 
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ABSTRACT 
 
EVALUATION OF STRATEGY IMPLEMENTATION SERVICES 
MARKETING MIX KJPP SIH WIRYADI & REKAN SURAKARTA 
DAVID CAESAR HERLAMBANG 
Nim: F3213011 
 
 This study was conducted to determine how the client assessment of KJPP 
Sih Wiryadi & Rekan regarding the marketing mix of services performed in running 
service companies so that they can bring the author's purpose is to determine 
consumers' assessment of the marketing mix (7P) KJPP Sih Wiryadi & Rekan. 
 This research was conducted in KJPP Sih Wiryadi & Rekan is located Jalan 
Ki Mangun Sarkoro No. 55 Surakarta. Using descriptive method by taking 38 
respondents who are the clients of KJPP Sih Wiryadi & Rekan. Data were collected 
through questionnaires from selected respondents. 
 Descriptive analysis consisting of the mean and mode. Based on this study is 
expected to be information and advice for KJPP Sih Wiryadi & Rekan who can be 
considered either directly or indirectly to evaluate in applying the concept of the 
marketing mix for consumer services. Such knowledge can also help the company to 
develop marketing mix indicator. 
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penentu kesuksesan yang sebenarnya. 
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